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Miloš Prelević 
Revolucionarna borba naše radničke klase, radnih lju<li i građana, na-
roda i narodnosti neprekidno se 1·azvijala i u toku NOR-a i posleratne 
izgradnje socijalisl!ičkih d1uštvenih odnosa poprimala adekvatne oblike i 
svojsl\'a, i to u revolucionarnom kontinuitetu, jer • kod nas nije razvijao 
sistem birokratsko-tehnokratske vladavine«.' Otlbrambeno organizovanje 
- sastavni deo i koncenttisani .izraz vojne sile ~e društvene 7.ajednice 
- takođe se neprekidno razvijalo, usavršavalo i jačalo , poprimajući orga-
mzacione oblike, društvene i vojnt:: osobenosti koje su u pojedinim etapama 
revolucionarnog kretanja društvene zajednice obezbedivale optimalno is-
poljavanje svoje uloge - oslobođenje od okupatora i u spostavljanje re-
volucionarne vladavine ratlničke klase i narodnih masa okupljenih oko KPJ 
i odbranu nezavisnosti, teritorijal nog integriteta i samostalnog socijalisti-
čkog razvoja. Drug Tito je isticao da se naša koncepcija opštenarodne od-
brane, nastala i potvrđena u NOR-u, »kontinuirano razvijala kroz cio period 
naše socijalističke izgradnje, onako kako se razvijalo cijelo n~e d.IU.ci§tvo. 
A Lo nije bilo kretanje u pravoj liniji, već buran proces izgradnje novog 
samoupravnog socijalističkog društvenog sistema.«2 
Izgradnja naših oružanih snaga u posleratnom periodu odvijala se 
neposredno pod rukovodstvom SKJ, druga Tita j Predsed:ništva SFRJ a 
u saglasnosti sa: 
- razvojem socijalističkih društvenih odnosa i proizvodnih snaga naše 
društvene 7.ajednice; 
- međunarodnim političkim i voj oopolitičkim odnosima u svetu i u 
Evropi i položajem naše zemlje u tom sklopu; 
- karakterom rata i oružane borbe, s obzirom na skokovit razvoj 
vojnog faktora u svetu ; 
1 2 
E. Kardelj, Osnovni uzroci i pravci ustav· Tito. Vojna dela. VIZ, 1977, tom V. str. 135. 
n ih promena. •Komunist• , 1973, str. 11-
- 12. 
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- iskustvima iz našeg NOR-a .j drugih narodnooslobodilačkih i anti-
kolonijalnih ratova i revolucija; 
- našim koncepcijsko-doktrinamim opredeljenjima u pogledu potre· 
ba, mogućnosti i načina odbrane zemlje i otlbrambenog organizovanja dru-
štvene zaj ednice u c.latim uslovima .i dr.3 
l. Oružane snage u periodu revolucionarnog 
etatizma (1945. do 1950. godine) 
Naše oružane snage izašle su iz narodnooslobodilačkog rala i socijali-
stičke revolucij e sa oko 800.000 boraca i stare~ina, organizovanih u četiri 
armije i Korpus narodne odbrane, sa snažnim vazduhuplovstvom i ratnom 
mornaricom i drugim brojnim jedinicama i ustanovama i bogatim ratnim 
iskustvom. Da bi u prvim posler-dtnim godinama (1945. do 1950) uspešno 
izvršavala svoju revolucionarnu dru.lUvc.uu ulogu - odbranu tek izvojcvane 
slobode i m:zavisnost.i i razvoj novih, socijalističkih društveno-političkih i 
ekonomskih odnosa, pred Jugoslovenskom armijom se nalazio složen 7..a· 
datak - prelazak na mirnodopske us love života i reorganizaciju, dalji raz-
voj i modernizaciju, uz istovrem eno stalno obezbcđenje najvišeg stepena 
borbene sprc01nosti. 
Velika ratna razaranja i ljudske ~rtve u toku NOR-a još više su pu· 
tencirali opštu zaostalost naše zemlje koja je pred rat bila jedna od naj-
neraz\<lje..uijib zemalja Evrope.~ 
l aku je buržoazjja u toku NOR-a bila politički i vojno razbijena, ob-
jektivne unutrašnje okolnosti pružale su još uvek ozbiljne mogućnosti za 
otpor. Koristeći zaostalost privredne strukture i neravnomernu razvijenost 
regiona, građanska opozicija se, podržana od međunarodne reakcije, su-
protstavljala novim socijalističkim društvenim odnosima i obnovi i izgrad-
nji Jugoslavije, i to ekonomskim i političkim diverzijama, kao i oružanim 
akcijama (ostaci kvislinških oružanih formacija u zemlji i oni ubacivan.i iz 
3 
·Duboki narodni l revolucionarni karakter 
narodnooslobodilačke borbe l revolucije 
odredio je karakter l smer našeg druAtve-
nog razvoja u posleratnom razdoblju. Re-
volucionarna Inicijativa najširih narodnih 
masa nastavila se u periodu obnove, a po 
njenom zavr§etku našla je svoj puni Izraz 
u i"Zgradnji sociJalističkog samoupravlja· 
nf'e. Sa razvojem socijalističkog samoupra-
v janja l podruštvljavanjem poslova odbra-
ne zemlje i zaštite ustavnog uređenja. 
kao l spoljne politike, tekao je t razvoj 
JNA Naša armija l oružane snage u ce-
Ilni razvijali su se kao faktor mirne soci-
jalističke Izgradnje i jačanja medunarod-
nog položaja Jugoslavije kao nezavisne l 
nesvrstane zemlje.• Iz referata S. Kraj· 
gera održanog povodom četrdesetgodiš· 
njice stvaranja l razvoja oružanih snaga 
SFRJ. 
4 
Privrednu situaciju su karakterisala polu-
koloniJalna svojstva Nacionalni dohodak 
po glavi stanovnika bio je oko 115 dolara. 
Radnička klasa je bila malobrojna - pred 
rot je brojala oko 700.000. Preko 45% 
stanovništva bilo je nepismeno. 
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inostranstva). Otporu nezavisnosti i samostalnom socijalističkom razvoju 
naše zem lje od 1948. godine pridružili su sc i dogmatski elementi potpo-
mognuti kampanjom Informbiroa. 
Već prvih dana po oslobođenju naša zemlja se suočila i s teškoćama 
koje su proizilazile iz teritorijalnih i drugih pretenzija nekih susednih ze-
malja. Koncentracija kvislinškib formaci ja i oružanih snaga SAD i Engle-
ske prema našim granicama, radi eventualne realizacije »plana fifli-fiftic, 
i pritisak na naša socijalistička društvena kretanja predstavljali su ne-
posrednu opasnost za integritet zemlje. Kulminacija opasnosti za našu 
nezavisnost nastupila je 1948. godine usled svih vrsta pritisaka, uklju-
čujući i vojni, i totalne izolacije do koje jt: došto nakon Rezolucije In-
fOl·mbiroa. 
Na§e oružane snage izašle su iz NOR-a s dragocenirn ratnim iskustvi-
ma. Međutim, morale su se pripremiti za masovnu primenu dela savre-
mene raLne tehnike i naoružanja, kao i za frontalni način ratovanja kojim 
je eventualno valjalo braniti nezavisnos t zt:mlje i kompaktnost teritorije. 
S tarešinski kadar je u ogromnoj većini poticao iz redova radnika i seljaka 
i nije imao adekvatno vojnostručno i opšte obrazovanje. Valjalo je hitno 
izvršiti prelaz iz ratne armije u mirnodopsku, razviti nove rodove i službe, 
obezbedili novi sistem ratne mobilizacije i regrutske obuke, novi razme-
štaj jedinica i dr. I sto tako, trebalo je, u najkraćem roku i po cenu najve-
ćih odricanja, razviti sopstvenu vojnu industriju i hitno osposobiti sta-
rešinski sastav i jedinice za izvođenje savremenih borbenih dejstava u uslo-
vima oslobođene zemlje. 
U datim unutrašnjim i međunarodnim okolnostima (1945. do 1950), 
obnova ratom opustošene zemlje i izgradnja i učvršćivanje socijalističkih 
društvenih odnosa u svim oblas lima društvenog života, kao i oružana od-
brana i odvraćanje od agresije i pritiska i un utrašnjih kontrarevolucionar-
nih oružanih akcija, mogle su se najuspclnije sprovesti centralizacijom 
ekonomske, političke, kulturne i vojne moći u centralnim organima Par-
tije i države kao reprezentanta interesa radni·čkc klase, odnosno opštih 
društvenih interesa, uz neposredni oslonac na revolucionarne pol itičke 
organizacije i inicijativu širih narodnih masa. Socijalistički revolucionarno-
-etatističld ekonomski i politički sistem bio je istorijski nužan, jer je u 
konkretnim uslovima predstavljao revolucionarni instrument radničke kla-
se i obezbcđivao kretanje društva ka organizovanju radni.čkt: klase kao 
države i asocijacije slobodnih proizvođača. Na vojnom planu - koncentra-
cijom svib poslova odbrane, posebno oružane odbrane u nadležnost cen-
tralnih organa federacije, u uslovima totalne nerc:IZVijenosti, ogr.mičenih 
društvenih resursa i pojačane pretnje našoj nezavisnosti - stvoreni su 
uslovi za brzo i uspešno rešavanje svih bjtn ih pitanja (društvenih i mate-
rijalnih) mirnodopske reorganizacije oružanih snaga, izgradnje i moderni-
zacije Jugoslovenske armije. 
Sistem odbrane iz prvih posleratnih godina, odnosno operativna armi-
ja - Jugoslovenska armija, a od 1949. godine i partizanske jedinice i mre. 
ža partizanskih štabova koji bi se u slučaju rata formirali širom zemlje 
- po svojoj društveno-klasnoj suštini i ulozi predstavljao j e konkretno-
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-istorijski oblik ostvarivanja Marksove ideje naoru7.anog naroda. On je 
u datim istorijskim uslovima obezbeđivao ostvarivanje izvornih konkretno-
-istorijskih interesa i volje radničke klase, radnih ljudi, naroda i narodnosti 
-optimalnu odbranu i za~titu učvršćenja i razvoja socijaUstičkih društve-
nih odnosa i osnovne uslove za proces stalnog jačanja i podruštvljavanja 
na radničko-klasnoj osnovi odbrambenih struktura i funkciji na~ dru-
štvene zajednice. 
Jugoslovenska armija bila je jedan od vrlo mačajnih izvora sposob-
nosti n~eg društva da se u prvim poslcralnlm godinama uspešno suprot-
stavi mnogobrojnim spoljnim i unutrašnjim nasrtajima na tekovine revo-
lucije i pouzdani oslonac autentičnog puta u socijalizam. Njen n .. •Yolucio-
narni i duboko narodni karakter izražavao se preko: 
- njene društvene uloge: oružanog garanta nezavi nosti zemlje, do-
sledne i bezrezervne podrške politici Partije na izgradnji autentičnih soci-
jalističkih društvenih odnosa, činioca produbljavanja ravnopravnosti j za-
jedništva naših naroda i narodnosti, oslonca Partije u ideološko-političkom, 
kulturnom i stručnom obrazovanju i vaspitanju mladih generacija i nepo-
srednog učešća u obnovi i izgradnji ratom opustošene zemlje - dakle, pre· 
ko neposredne i tesne povezanosti pripadnika Armije sa radničkom kla-
som i šil·akim narodnim masama; 
- radničkog i seljačkog porekta, političke organizovanosti i idejno-po-
litičke i teorijske revolucionarne marksističke usmerenosti starešinskug 
i boračkog kadra Armije (Posle izvt'Šene demobilizacije 1946/1947. u Armiji 
je ostalo preko 70.000 članova Partije i 90.000 članova SKOJ-a, tj. oko 42% 
njenog sastava. Oficira članova Partije bilo je 96%. To je činilo armijski 
kadar sposobnim da se neposredno uključi u politički i društveni život 
zemlje kao značajan oslonac Partije u ideološkom i političkom obračunu 
sa snagama kontrarevolucije- građanskim i informbirovskim.); 
- rukovodeće uloge Panije u obavljanju njene opšte~tvene funk-
cije i u svim područjima života i izgradnje (centralni partijski organi, par-
tijska organizacija i politički organj u Jugoslovenskoj armiji na svim ni-
voima rukovođenja obezbeđivali su da Armija uvek deluje u duhu politike 
Partije). 
Društveno-klasna suština, nastanak, način organizovanja, unutrašnji od-
nosi i društvena uloga, davali su oružanim snagama nova kvalitativna svoj-
stva revolucionarne i duboko narodne armije - konkretnog oblika reali-
zacije Marksove ideje o naoružanom narodu. Zahvaljujući tim svojstvima, 
razumevanju i odricanju radničke klase i r adnih masa i neposrednoj brizi 
Partije i druga Tita, Jugoslovenska armija je bila sposobna da u izuzetno 
teškim prvim posleratnim godinama org.anizuje široki front unutrašnje 
izgradnje kao savremene vojne organizacije naše socijalističke društvene 
zajednice. 
Završetkom rata deo Armije, jedinice KNOJ-a i snage bezbednosti nisu 
prešle na mirnodopske uslove života, već su bile angažovane, zajedno sa 
organi ma narodne vlasti, na likvidaciji ostataka kvisUnških oružanih for-
macija - ustaša, četnika, balista i dr. (oko 12.000 ljudi), pr~ko kojih su 
spoljne i unutrašnje kontrarevolucionarne snage pokušavale da uspore i 
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Formiranjem partizanskih, diverzan tskih .i teritorijal nih jedinica u 
okviru KoV-a neposredno u društvenoj bazi, uz neposredno angažovanje 
radnih ljudi, organizacija i organa društveno-političkih zajednica i radnih 
organi7acija, kao i predviđaojem formiranja teritorijalnilt komandi od 
opštine do republike u slučaju rata na teritoriji eventualno priYremeno 
zaposednutoj snagama neprijatelja, učinjen j e korak dalje ka potlruštvlja-
van ju oružanih snaga i odbrambenih struktur a i funkcija u celini i jačanju 
odbrambcne moći naše društvene zajednice. 
U ovom razdoblju u KoV-u je došlo do IJ.itnih organizacionih promena. 
Jedinice protivavionske artiljerije i hemijska služba postaju posebni rodo-
vl (PAA i ABHO). Formirane su i prve raketne jedinice PVO. Ukinuta je 
konjica kao rod vojske. U sastav KoV-a u š le su novoformirane pal·tizanske 
brigade .i teritorijalne čete i vodovi. 
Objedinjavanjem teritorijalne i dela trupne PVO sa RV, obrazovao je 
jedinstven vid JNA - RV i PVO. Formirane su nove lovačko-prcsretačke 
jedinice, jedinice za elektronsko osmatranje i dr. 
U o kviru vojnopomorske oblasti, RM je intcgrisana sa KoV. Formi-
rane su flotile brodova l jedinice PAA, kao i pomorskQ.opartizanske i teri-
torijalne jedinice. 
Održavanje i modernizacija naoružanja i opreme Armije i u ovom 
periodu zasnivaju se na sopstvenim izvorima i vojnoindustrijskim poten-
cijalima zemlje, kao i na nabavkama iz inostranstva. 
Osloncem na ubrzani razvoj materijalne baze zemlje, vojna industrija 
je razvila nove proizvodne kapacitete i početkom šezdesetih godina bila u 
mogućnosti da naše ontžane snage snabdeva gotovo svim vrstama peša<.lij-
skog nnontžanja i opreme, artiljerijom i minobacačima skoro svih vrsta, 
sem većih kalibara, kao i jednim delom avionima i ratnim h rodovima. 
U periodu 1950. do 1959. godine, na osnovu Sporazuma o vojnoj po-
moći između vlada FNRJ i SAl), SAD i neke zapadnoevropske zemlje snab-
devale su naše oružane snage savremenim borbenim sredstvima, prvenstve-
no teškom tehnikom, ten kovima, avionima, borbenim vozilima, većim bor-
benim brodovima i dr. U složenim uslovima posleralne izgradnje naše ar-
mije, ova nabavka borbenih sredstava je imala značajnu ulogu u razbijanju 
blokade informbirovskih zemalja i i7.gradnji i osposobljavanju sopstvenih 
kapaciteta vojne industrije. 
Od početka šezdesetih godina naše ontžane snage se snabdevaju izve-
s rum brojem teške ratne tehnike i opreme kupovinom u inostranstvu (SSSR 
i zapadne zemlje). 
Ukidanjem funkcije političkog komesara 1953. godine uvodi se princip 
jednostarešinstva. Poslignuti uspesi u svesLranom razvoju Armije, posebno 
u vojnos t.ručnom i idejno-političkom uzdi1.anju s tarešinskog kadra, uslovili 
su potrebu da se u ličnostima komandanta i komandira izrazi jedinstvena 
odgovornost za celokupna stanje u jedinici, obuku i borbena dejstva. Time 
je k-valitativno unapređen sistem komandovaoja na svim nivoima. U ko-
mandama se uvodi nova funkcija - funkcija pomoćnika komandanta za 
moralno-političko vaspitanje (od 1978. pomoćnika komandanta za politički 
rad). 
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onemoguće učvršćenje i razvoj socijalističkih društvenih odnosa. Taj za-
datak su određeni delovi naših oružanih snaga u Lesnoj saradnji s naro-
dom do sredine 1947. godine uspešno okončali. 
U toku 1945. j 1946. godine, prvom mirnodopskom rc..'Organi.zacijom i 
demobilizacijom, oružane snage su prilagođene mirnodopskim uslovima, 
tako da je mirnodopski aktivni deo Armije sveden na veličinu regrutnog 
kontingenta - na oko 400.000 vojnika i srar~ina. Umesto ratnih armija, 
formirano je pet vojnih oblasti, RV i RM, a osnovu organi7.acijsko-forma-
cijskib retenja činio je brigadni sistem koji je u 1949. godini zamenjen 
pukovskim. Korpusi su organizovani 1950. godine, i to u sastavu vojnih 
oblasti. Mirnodopskom reorgan:i7.acijom i smanjenjem brojnog stanja Ar-
mije, s ob1.irom na uvođenje novog naoružanja i intenzivnu obuku jedini-
ca, tlošlo je do daljeg povećanja njene ukupne borbene mogućnosti. 
Prvih posleratnih godina, do 1948. god., osnovu naoružanja j opreme 
činili su zatečeno oružje iz rala (i ratni pien) i pomoć i kupovina naoru-
:l.anja, naročito teške ratne tehnike iz SSSR-a i nekih istočnoevropskih so-
cijalističkih zemalja. Krajem 1948. godine organizovan je Siroki front iz-
gradnje sopstvene vojne industrije. "Blagodareći izuzetnim naporima i tiša-
vanju radnih ljudi (u ovim godinama izdvajano je za potrebe narodne od-
brane preko 20% nacionalnog dohoLka), vojna industrija je već u 1951. 
godini povećana za Sest puta u odnosu na 1947. godinu, osvojivši J20 novih 
proizvoda naoru7.anja i ratne opreme. Osloncem na sopstvene snage ostva-
renc su bitne materijalne i kadrovske pretpostavke za kvalitativni i kvan-
titativni razvoj (u narednim decenijama) naše vojne industrije. 
Uloženi su i ogromni uapori radi podizanja vojnostručnih, idejno-teo-
rijskih i opštih znanja starešinskog kadra, organizovanja i razvoja školskog 
vojnog sistema. U 1945. i 1946. godini, preko večernjih :škola i kurseva, 
završilo je potpttoo opšte srednje obra7.ovanje 83,38% starešina. Istovre-
meno je organizovano, u okviru jedinica i komandi, izučavanje i opštevoj-
nib, stručnih i ideološko-političkih predmeta. U toku 1946. godine otpočeo je 
rad u 15 vojnih škola, da bi u 1948. godini njihov broj porastao na SO. Tako 
J._. u relativno k-ratkom periodu starešinski sastav stekao i osnovno vojno-
stručno i opšte obrazovanje i osposobio se za uspešno organizovanje i iz. 
vođenje obuke jedinica, uopStavanje ratnih iskustava i razvijanje sopstve-
ne vojne doktrine. 
Unutararmij ski 'društveni odnosi i dalje su razvijani na osnovama 
svesne vojne discipline, suhordinacije i dvostarešinstva (komandant - ko-
mandir i politički komesar). Politički komesar dobio je i ulogu partijskog 
rukovodioca. Subordinacijom mkovođenja i kumandovanja i cenlralizo-
vanim partijskim rukovođenjem, posredstvom centralnih partijskih i dr-
žavnih organa, u svim jedinicama i ustanovama Jugoslovenske armije 
obezbedivano je u datim uslovima sprovođenje konkretnih interesa i volje 
radničke klase i radnih ljutli. 
U prvim posleratnim godinama korgćena su i iskustva ratac doktrine 
SSSR-a, koliko je to odgovaralo našem sistemu i doktrini odbr-dile u ovom 
rcvolucionarnu-etatističkom periodu razvoja zemlje. Međutim, saradnja na-
še i sovjetske armije preko izvesnog broja sovjetskih vojnih instruktora 
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prisutnih u nekim našim komandama i jedinicama, kao i školovanja jed-
nog broja naših starešina u vojnim školama SSSR-a, pokazala se kasnije 
ncpodesnom. Još pre Rezolucije Informbiroa, na 7.ahtev naše vlade, sov-
jetski oficid su napustili J ugoslovensku armiju, a posle napada Inform-
biroa prekinulo je l školovanje naših ofidra u SSSR-u. 
Naša doktrinama opredeljenja o načinu odbrane zemlje u tom p~riudu 
bila su: odbrana zemlje od agresora borbenim dejstvima jedinica J ugoslo-
,·enskc armije u sadejstvu s parlizanskim dejstvima parti7.anskih jedinica 
na teritoriji koju bi agresor eventualno privremeno zaposeo, uz opšci oslo-
nac na organe narodne vlasti, radne organizacije i političke organizacije.~ 
ll Oružane snage u toku razvoja socijalističkih 
samoupravnih društvenih odnnsa (1951. do 1982. godine) 
Drugi pedod u posleratnom razvoju ontžanih snaga nastupa sa po-
četkom razvoja socijalističkih samoupravnih društvenih odnosa - uvode-
njem radničkog samoupravljanja, odnosno od 1951. godine, kada je drug 
Tito povodom desetogodišnjice J ugoslovenske armije (lada je njen naziv 
promenjen u Jugoslovensku narodnu armiju - JNA) uk37.ao na pravce 
razvoja naših koncepcijsko-doktrinarnih opredeljenja, na dalju izgradnju 
oružanih snaga. na potrebu daljnjeg razvoja doktrine opštenarodnog od-
brambenog rata. 
U skladu s deetatizacijom našeg političkog i ekonom skog sistema i iz-
gradnjom socijalističkih dru~tvenih odnosa, or ijentacijom na politiku ak-
tivne miroljubive koegzistencije i nesvrsravanja, kao l karakterom oru7.ane 
borbe, rata (koji bi nam mogao biti nametnut). na.~ sistem i doku-ina od-
brane neprekidno su se razvijali u smeru: (a) obezbeđenja mak~imalnog 
angažovanja ljudskih snaga, materijalnih i uuho\'Oih potencijala zemlje u 
odbrambenom ratu, optimalnih oblika odbrambenug org-.. mizovanja društva 
i vođenja oružane borbe, rata s obzirom na konkretne uslove i (b) otvara-
nja prm:esa podruštvljavanja odbramben:ih struktura i funkcija- prerasta-
oja na radničku-klasnoj osnovi i vodećoj ulozi SKJ radnih ljudi i građana, 
naroda i narodnosti preko samoupravna udru.7-enog racla, društveno-poU-
ličkih zajednica i organizacija i države kao neposrednog instrumenta sa-
mouprave l vlasti radnićke klase u odlučujuće subjekte kreiranja poli-
rike odbrane, odbrambenih poslova j učešća u odbrambenom ratu. 
5 
Na zavrtetku velikog manevra jedinica Ju-
goslovenske armije u šumadiji. u jesen 
1949. godine. drug Tito je istakao: ·Ovi 
manevri su pokazali da je naša armija 
sposobna da re!ava i najteže zadatke u 
ratu, da Je dostojna i sposobna da brani 
mirnu Izgradnju socijalizma u našoj ze-
mlji ... Danas smo, gledajući dofllc tru-
pa, mogli videti kako sc naši ljudi, građa­
ni l seljaci. raduju i čude otkud nam ova-
kva vojska. Ml smo počeli ni od čega i 
stvorili smo l stvaramo modernu anniju.• 
nto, Vojna dela. V IZ, 1961 , knj. ll, str. 
199. i 208. 
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Jačanje i modernizacija oruž..mih snaga u tom periodu odvijali su se 
u okviru razvoja celokupn og sistema opštenarodne odbrane kao njegov 
udarni deo i okosnica, izraz i činilac odbrane i razvoja socijalističkih sa-
moupravnill društvenih odnosa, kao dela naoružanog naroda. 
RazdoblJe 1951. do 1967. godine 
Usvojenim stavovima CK SKJ, Ustavnim 1.akonom (1952) i zakonima o 
narodnoj odbrani i JNA (19.5~) i nonna"ivno-pravno su postavljena načela 
nove doktrine opštenarodnog odbrambenog rata, odnosno sistema odbrane. 
Njene polazne osnove bile su: opštenarodni i odbrambeni - revolucionarni 
karakter rata koji bi vodila naša zemlja, dalje podru šLvljavanje odbrambe-
nih poslova, modcrni7.acija i jačanje borbene moći J A, izgradnja novog 
elementa oružanih snaga - teritorijalne odbrane i razvijanje strategije 
koja kombinuje oružanu borbu i druge oblike borbe i otpora, a u oružanoj 
borbi frontalna i parlizanska dejstva. »U eventualnom rattt« - istakao je 
drug Tito - »u kome bi bila upotrebljena nuklearna i druga sredstva neo-
graničenih mogućnosti, u ratu u kome bi čitava teritorija zemlje bila ra-
t ište potrebna je spremnost i oružanih snaga i zajednice u cjelini i svakog 
pc jedinca«.• 
Umesto ranijeg stanovišta prema kome se teritorija zemlje brani, ug-
lavnom, borbenim dejstvima operatiYne armije u zahvatu fronta, 1959. 
godine •Ratna služba• insistira na •maksimalnom i organ izovanom anga-
žovanju i korišćenju svih snaga i izvora zemlje u pružanju otpora svih 
naših naroda na celoj teritoriji, na frontu i u po7.adini neprijatelja•. Po-
red jedinica operativne armije, doktrinom opštenarodnog odbrambenog 
rata predviđa se i formir'<tnje partizanskih, diverzantskih i teritorijalnih je-
dinica, n~menjenih da u sadejstvu s operativnom armijom, »koja vodi 
aktivnu i žilavu borbu na frontu«, vrše »neprekidna aktivna - ofanzivna 
dejstva u pozadini neprijatelja«, kao i •kontrolu i obezbcđenje neprekid-
ne državne teritorije zahvaćene i nezahvaćene neprijateljskim snagamac.1 
Ovo razdoblje (1951. do 1967.) razvoja i ostvarivanja doktrine opštena-
rodnog odbrambenog rata karakterišu napori usmereni ka svestranom i 
skladnom razvoju vidova, rodova i službi JNA sa svim komandnim, opera-
tivnim i pozadinskim elemen tima i stvaranje teritorijalne komponente -
partizanskih, diverzantskih i teritorijalnih jedinica u ok-viru vojnih oblasti 
i područja. Obrazovani su operativni i opera tivno-teritorijalni združeni 
sastavi koj i su u stanju da sc na kopnu, moru i u vazduhu uspešno suprot-
stavljaju moderno opremljenom i dobro naoružanom agresoru. Time je 
ostvaren nov kvalitet u razvoju JNA. Ovakvim rešcnjima prilagođeni su si-
stem komandovanja, obuka jedinica i komancli, sistem pozauinskog obez-
beđenja i školovanja kadra, kao i regrutni i mobilizacijski s istem. 
6 
flto, Vojna dela, VIZ, 1972, knj. IV, str. 
97. 
7 
·Ratna služba• . 1959. str. 12. 
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U saglasnosti s razvojem uloge SKJ u socijalističkom samoupravnom 
društvu (Vl kongres SKJ, 1952), u organizaciji SKJ u JNA došlo je do 
nugraničenja partijskih i političkih organa. Politički organi postali su is-
ključivo organi komande, dok su partij:,ki organi ostali samos1alni u odno-
su na komande kao idejno-politička vodeća snaga u svim jedinicama, ko-
mandama i ustanovama i u JNA u celini. 
l u ovom razdoblju posvećuje se po~ebna pažnja daljem razvoju i una-
pređenju vojnog školstva i obuke jedinica i komandi. Tskustva iz 1'-JOR-a 
S istematično se integrišu u nastavne programe škola i obu ku jedinica, sta-
rešina i komandi na svim nivoima. Obuka se u smerava na osposobljavanje 
oružanih snaga za vođenje oružane borbe u uslm•ima upotrebe klasičnog 
i nuklearnog oružja. sa Lcžgtem na vođenju protivtenkovske, protivvazdu-
šne i protivdcsantne borbe i kombinaciji frontalnih i partizanskih dejstava. 
Zajedničke vežbc vidova, rodova i službi postali su stalna praksa. U škol-
skom sistemu reorganizuju se i dalje razvijaju postoje<1c škole, a li se, ta-
kodc, otvaraju i razvijaju i nove škole. Tako, Ratoa škola otpočinje sa 
radom 1955. godine, čime je, u osnovi, zaokružen sistem vojnog školstva. 
Razvoj i jačanje borbene moći i revolucionarnog i narodnog karaktera 
JNA , zasnovani na stavovima doktrine upštenarodnog odbrambenog rata, 
odvijali su se do sredine 1968. godine kada se počelo sa širim razvija-
njem i razradom koncepcijsko-doktrinarnili opredeljenja, odnosno sa kon-
cepcijom opšlenarodnc odbrane. 
Razdoblje 1968. do 1982. godine 
Početkom šez-desetih godina drug Tito je razvio no\'e idejno-teorijske i 
vojnodoktrinarne teze o daljem razvoj u našeg odbrambenog sistema u ko-
jem će doći do sve punijeg izražaja socijalistički samouprami dru.~tveni 
odnosi, položaj radnih ljudi i odlučujuća uloga radničke klase, ravnoprav-
nost i zajedništvo naroda i narodnosti, što će omogućiti dalje jačanje 
odbrambenc moći zemlje. 
Razrada i ostvarivanje koncepcije opštcnarodne odbrane bili su pove-
zani s procesima ubranog proširivanja sistema samoupravljanja na celu 
oblast dru.~tvene reprodukcije (inicird.De Ustavom 1963. i privrednom i 
društvenom reformom 1965) i prevazilaženja otpora konzervativnih biro-
kralsko-etatisličkih snaga (Drionski plenum 1966), kao i rezultatima ostva-
rivanja doktrine opšlenarodnog odbrambenog rala i porasla tehničko-teh­
noloških mogućnosti razvoja odbrambenih snaga naše društvene zajed-
nice. 
Novi elementi u orijentaciji društveno-političkog i vojnostra tegijskog 
razvoja odbrambenog organizovanja naše društvene zajeduice dolcuc do 
punog izražaja u Zakonu o narodnoj otlbranl (1969) i na IX kongresu SKJ 
(1969). Naredno desetljeće (Ustav 1974, X i Xl kongres SKJ, normativni akti 
socijalističkih republika i pokrajina, opština i radnih orga.nUacija) bilo 
je r-<~Zdoblje intenzivne razrade, sistemati7.acije i ostvarivanja koncepcije 
opštenarodne odbrane. »Prenoseći, dakle, odgovornost za odbranu na ci-
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jelo društvo, a ne samo na neke specijaLizo,•ane organizacije i organe, mi 
smo urn.nogostručili njenu snagu i istovremeno učinili značajan korak ka 
realizaclji ideje klasika o naoružanom narodlu«,8 istakao je drug T ilo 
1971. godine. 
U roJ..'lJ 1968. i 1969. godine, republike, pokrajine, opštine i radne orga-
nizacije preuzele s u preko svojih štabova teritnrljalne odbrane, komisija i 
društveno-političkih organizacija, svaka na svom području. odgovornost za 
organizovanje i rukovođenje delom oružanih snaga, sisLemom službi i je-
dinica civilne ~aštite i opštenarodnim otporom u slućaju rata, iz čega se 
snažno razvila teritorija lna odbrana kao deo oružanih snaga i sistema 
opStenarodne odbrane u celini 
Naš sistem opš tenarodne odbrane sastojao sc iz sledećih konstituliv-
oih elemenata: 
- oružanih snaga, koje čme JNA i teritorijalna odbrana 
- sistema službi i jedinica civilne zaštite i 
- neposrednog učešća u organizaciji opšLenarodne odbrane i uključi-
vanja u opšlcnarodni ral organizacija udruženog rada i drugih samouprav-
nih organizacija i zajednildl, d~tveno-političk'ih zajednica i državnih or-
gnna - od mesne zajednice do federacije i društveno-političkih i drugih 
društvenih orgaoizal:ija. 
Ovako konstituisan, sistem op~tenarodne odbrane ostao je u nared-
nom razdoblju, do današnjih dana, u osnovi isti, ali neprekidno produblja-
vaj ući svoj u društveno-poli tičk u prirodu - podruštvljavanje na radničko­
-klasnoj osnovi i jačajući svoju odbrambenu sposobnost. 
Naša doktrina i slnilegija opštcnarodne odbrane polaze od stanovišta 
da bi eventualni rat koji bi nam bio nametnut imao revolucionarni i na-
cionalooodbrambeni (pravedni) karakte r. Rat bismo vodili za odbranu so-
cijali tičkog samouprctvnog razvoja, nacionalne nezavisnosti i suvereniteta, 
sopstvenim snagama. Takođe, ispoljio bi se i kao integralni deo borbe 
socijalis tičkih i uopšte progresivnih snaga sveta proliv imperijalis tičkih i 
hegemonističkih snaga i tendencija. Međutim, moralna, politička i druge 
vrste podrške i pomoći progresi,,nih snaga sveta našem (eventualnom) od-
brambenom ratu, 1.avisiće u prvom redu od odlučnosti i efikasnosti naše 
hurbe i otpora. 
Naša doktrina je, dak le, po svom društvenom i političkom karakteru, 
isključ ivo odbrambena. Međutim, u vojnotcbnološkom smislu ona se za-
sniva na aktivnim, ofanzivnim dejslvima kao odlučujućim. Rat kojl bismo 
vodili dobio bi karakter koordiniranog i maksimalnog učešća i napora 
oružanih snaga, svili druStYeno-ekonomskib i političkih s truktura i funk-
cija i masovnog učešća građana, materijalnih i duhovnih potencijala zem-
lje u oružanoj borbi i ostalim oblid.ma borbe i otpora. »Borba (oružana) 
i s,; drugi oblici sveoarodnog otpora čine nužno i nedeljivo jedinstvo. Ma-
sovno angažovanje naroda u sveobub,·atnom aktivnom otporu - idejno-
8 
Tito. Vojna dela. VIZ. 1972. knj. IV, str. 
335. 
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-politička i psihološka borba 7.a jedinstvo i moral naroda, funkcionisanje 
vlasti i svih ostal~h političkih i drugih ćelija društva, proizvodnja, snadbe-
vaoje, zbrinjavanje i drugo - ima poseban značaj za uspešnu oružano bor-
bu i vođenje rata u celini•.' 
Primcnom različi tih oblika oružane bo~:bc (kombinovani, frontalni, par-
tizanski), izvođenjem napadnih i odbrambenih borbenih dejstava u zahvatu 
fronta ili na privremeno zaposednutoj teritoriji j u borbi protiv vazdušnjh 
uesanata, kontrolom naše pozadine (teritorije), obezbeđuje se uspešno vo-
đenje borbe protiv svakog agresora i u svin1 vrstama agresije. 
Svojim originalnim vojnostratcgijskjm rešenjima, naša doktrina opšte-
narodne odbrane obogatila je savremenu vojnu misao, posebno nesvrsta-
nih zemalja, o mogućnostima uspešne odbrane zemlje i od nadmoćnijih 
(po klasičnim merilima) suaga agresora, ako se primene a dekvatnj oblici 
odbrambenog organizovanja i vođenja oružane borbe, rata. Kao tak-va, u 
savremenim međunarodnim uslovima deluje kao brana agresivnim ratovi-
ma i pritiscima. 
Ustavom 1974. godine i StaVO\.':ima x. xr i XII kongresa SKJ dal je 
novi podsticaj daljem toku podruštvljavanja odbrane na revolucionarno-
-klasnoj osnovi i vodećoj ulozi SKJ. 
Poslovi opštenarođne odbrane postaju sastavni deo celokupne ~tvene 
reprodukcije, planiranja, samoupravnog sporazumeva.nja i društvenog do· 
govaranja u svim oblastima društvenog života naše 7.ajednice. Razvoj na!eg 
dru.~rveno-političkog sistema u pravcu još aktivnijeg i potpunijeg bavlje-
nja svih njegovih subjekata poslo'VIima opštenarodne odbrane - da pitanj~ 
odbrane bude !>lalno prisutno na svim stepenima dclegatskog odlučivanja 
i da se skupštine društveno-političkih zajednica (od opštine do federacije) 
bave svim ključnim problemima razvoja i ostvarivanja opštenarodnc odbra-
ne i potpuruje ispolje kao organi odlučivanja, kontrole i usmcravanja u 
toj oblasti - učinjen je još jedan kvalitativni korak u razvoju sistema 
opštenarođne odbrane kao integralnog dela druš tvenog sistema socijalistič­
kog samoupravljanja. Time su ujedno produbljcne objektivne i subjektivne 
pretpostavke za 7.ajedništvo i punu afirmaciju svih naših naroda i narod-
nosU, kao i za optimalno angažovanje njihove odbrambene energije putem 
sislern..'l opštenarodnc odbrane naše višenacionalne društvene zajednice. 
Stavovi i mere xr i XII kongresa SKJ na planu daljeg produbljavanja 
odlučujuće uloge radničke klase i SKJ u kreiranju i ostvarivanju opštena-
rodnc odbrane i društvene samozaštite, u S\rim (pa i najtežim) uslovima -
i spajanja i U7.ajamnog prožimanja i dopunjavanja odbrambene i zaš titne 
funkcije na svim nivoima društveno-političkog sistema - imaju značenje 
daljeg d.ograđjvanja i razvoja osnovnih parametara opštenarodne odbrane i 
drušlvene samozaštite. Forrojranjem komiteta za opštenarodnu odbranu 
i društvenu samozaštitu u okviru političkog sistema za rukovođenje, usme-
ravaoje i koorrunaciju odbrane i zaštite u svim organizacijama udruženog 
9 
Rešenost i spremnost za odbranu SFRJ 
(izvod iz •Smemica za odbranu SFRJ·). 
•Vojno delo• . br. 1/1973. str. 8. 
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rada, me.snim zajednicama, op!tinama, pokrajinama j republikama, sastav-
ljenih od radnih ljudi i građana koji vrše najodgovornije funkcije u tim 
sredinama, obezbeđuje se uloga SKJ kao osnovnog pokretačkog i kobezio-
nog faktora i glavnog nosioca političke odgovornosti u miru j ratu na svim 
nivoima političkog sistema na planu odbrambena-zaštitnih funkcija. Time 
se postižu spanjanje i jačanje efikasnosti odbrane i zaštite i ujedno onemo-
gućuje da sc u bilo kojem segmentu socijalističkog samoupravnog sistema 
ili dela teritorije nametnu birokratsko-dogmatske, tehnokratske, liberali-
stičke, nacionalističke, iredentistlćke i druge antlsamoupravne snage i time 
onemoguće odlučujuću ulogu radničke klase i SKJ. 
I u ovom razdoblju, zajetlno s daljnjim podruš tvljavanjem, učvršćivali 
su se J Tazv.ijali jedinstvenost, cclovitos t i opštejugoslovcnskl karakter op-
štenarodne odbrane. To je prirodni izraz našeg jedinstvenog društveno-
-ekonomskog i političkog sistema, jedinstvenih revolucionarnih i nacional-
nih interesa radničke klase j gradana, svib naroda i narodnosti, kao i fizio-
nomije eventualnog rata. Jedinstvenost i opštejugoslovenski karakter opšte-
narodne odbrane maniicstuju se kroz jedinstvenu doktrinu i strategiju, 
jedinstven sistem opštenarodnc odbrane. zajedničke oružane snage. jedin-
stvene osnove priprema za odbranu svih društvenih struktura i funkcija, 
kao i kroz jedinstveno rukovođenje i komandovanje oružanim snagama i 
drugim oblicima borbe i otpora. 
Koncentracija nekih prava i odgovornosti u organima federacije, radi 
obezbeđenja jedinstvenosti, međusobne usklađenosti i funkcionalne pove-
zanosti celol.:upne organizacije i priprema 7.a odbranu zemlje, kao i vrhovno 
komandovanje oru7.anim snagama, uz visok stepen inicijative i samostal-
nosti društveno-političkih zajednica i organizacija udruženog rada, ne po-
javljuju se, dakle, samo kao izraz potrebe optimalne tehnološke organiza-
cije odbrane već i kao izraz dru~tvene prirode našeg političkog i ekonom-
skog sistema. 
Osnovnom društvenom ulogom - oru7.anom odbranom i zaoŠtitom soci-
jalističkih samoupravnih odnosa i nezavisnosti od spoljnih pritisaka. kao 
i oružane agresije j eventualnih konlrarevolucionamih akcija antisocijali-
stičkih snaga iznutra - opštenarodna odbrana je ispoljavala svoj najnepo-
sredniji uticaj na društvene odnose u cel ini - dakle . .na sve struklure i 
funkcije društva. Radnička klasn i građani mogu sc samo u nezavisnoj i 
s lubotlnoj zemlji slobodno oprcdcljivati za pravce svog unutrašnjeg soci-
jalističkog razvoja i za afirmaciju svog nacionalnog i internacionalnog bića. 
Razvoj odbramenih snaga društva na osnovama koncepcije opštenarod-
neo odbrane doprinosio je. kroz čitav posleratni period, njegovom socijali-
stičkom samoupravnom preobražaju. Angažovanje radnih ljudi i svih drugih 
subjekata samoupravnog društva na odbrambenim poslovima utiče na 
njihovo saznanje da se svaka naša republika i svaki dou zemlje mogu 
uspešno branili samo u okviru integralne jugoslovenske društvene zajed-
nice. Opštenaroc.lna odbrana utiče, dakle, na razvoj društvene svesti o 
sudbonosnoj povezanosti i zajedništvu naših naroda i narodnosti. Jz sa-
znanja da stepen efikasnosti odbrane zavisi od razvoja proizvodnih snaga, 
stabilnosti ekonomske situacije, stalnog procesa homogenizacije društva na 
samoupravnim osnovama i razvoja bratstva i jedinstva, proizilazi povratni, 
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veoma izraženi uticaj opštcnarodne odbrane na naš društveni razvoj u 
celini. Spajanjem samouprave sa samoodbranom i samozaštitom u našoj 
druš tvenoj zajednici produbljuje se njeno obeležje asocijacije slobodnih 
proizvođača, čime sc obezbeđuje potpunija realizacija revolucionarnih in-
teresa radničke kJase. •Nemoguće je zamisliti ostvarivanje samoupravnjh 
prava našeg radnog čovjeka u oblasti ekonomije, politike, kullure i društve-
nog života uopšte, bez ostvarivanja takvih prava i u oblasti odbrane•, 
isticao je drug Tito.10 
Na planu spoljnih odnosa, svojom ulogom odvraćanja i odbrane od 
agresije, kao i d.ruštvenim i \ojnim svojstvima a nespojivim s ve-t.ivanjem 
za ,·ojne sisteme blokovskih grupacija, opš·tenarodna odbrana predstavlja 
neposredan instrument, oslonac i podsticaj borbe za mir i progres u među­
narodnim razmerama j politike nesvrstavanja. Zbog toga je, po svojoj 
prirodi i osnovnoj funkciji, izražavala i izražava antinas ilje i antirat. 
Marksova teza o naoru7.anom narodu, kao prirodnom delu socijalistič­
kog društva, postala je realnost sadašnje etape našeg društvenog rat.\'Oja. 
Izražavajući •proces borbe za oslobođenje rada i tovjekac (Marks) u sferi 
odbrane društva, odnosno obezbeđujući da •udruženi proizvođači i građani 
organizuju odbramhene snage društva kao svoje sopstvene snage• (Tito), 
koncepcija opštenarodne odbrane je prelomni istorij ski događaj u raT.Voju 
savremene marksističke misli i prakse odbrambenog organizovanja socija-
lističkog društva. Ona odbacuje i prcvazilazi konzenrativnu birokratsko-
-ctatističku teorij u i praksu - kojom se izgradnja socijalizma izjednačava 
sa stalnim jačanjem birokratsko-ctatističkih odnosa u svim društvenim ob-
lastima , pa i u oblas ti odbrane. Tom dogmatskom teorijom odbrana sc 
zasniva na isključivo birokratsko-etatističkim principima, Lj . isključuju 
se inicijativa i neposredno angažovanje u poslovima odbrane najvećeg dela 
subjekata socijalističke izgradnje, radničke klase i radnih masa, pa tm1e 
i značajno umanjuju odbrambene mogućnosti. 
Naša dosadašnja praksa aktivnog uključivanja u poslove odbrane svih 
elemenata ekonomskog i političkog sistema, omogućila je u sistemu opšte-
narodne odbrane maksimalno organizovano angažovanje ljudskih snaga i 
materijalnih potencijala zemlje i primenu optimalnih oblika odbrambenog 
organizovanja, kao i bitne novine u s trategiji i taktici ,-ođenja oru7.ane bor-
be, rata. Tako su na očigledan način demantovane sumnje (sa neostaljini-
stičkih pozicija) u sposobnost socijalističkog samoupra,•nog druš tva da 
uspe§no organizuje odbranu bez svoje transformacije u ratnim uslovima 
u ctatističko, kao i sumnje u borbenu efikasnost teritorijalne odbrane i 
drugih oblika borbe i otpora. 
Tstic.anjem i ostvarivanjem stanovišta: (a) o neprikosnovenoj odluču­
jućoj uJozi radničke klase i SKJ u odbrambenom orgaoizovanju naše 
društvene zajednice i (b) o opštcjugoslovenskom i jedmslvenom karakteru 
sistema opštcnarodnc odbrane, posebno oružanih snaga, koncepcija opšte-
narodne odbrane obezbeđuje na autentičan način ispoljavanje volje i ostva-
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nvanje konkretno-istorijskih interesa radničke klase i svih naš ih naroda 
i narodnosti. Time je koncepcija kla.l>ika marksizma o naoružanom narodu 
obogaćena i usaglašena s naSim konkrclno-istorijskim društvenim uslovi· 
ma- stepenom razvoja socijalističkih samoupravnih odnosa i vojnostrate-
gijskim i vojnotehničkim karakteristikama eventualnog rala koji bi nam 
mogao biti nametnut. Ujedno, sagledani su i odbačeni , kao klasno nepri-
jateljski, n:cidivi socijaldemokratsk ih, t~.:hnokratsko-liberalistićkih , ultra-
levih i sl. interpretac ij a i shvatanja Marksovog naoruianog naroda, odnosno 
Leorijskih osnova naše .kon~.:cpcije opštenarodne odbrane. Ova shvatanja 
i tendencije zanemaruju radničko-klasnu suštinu našeg odbrambenog orga-
nizovanja, odbacuju odlučujuću ulogu organizovanih svesnib socijalističkih 
snaga i drl.ave kao inl>t1·un1enta radničke kJase u organiwvanju odbrane, 
a zagovaraju teze o vodećoj ul<ni •militantnih grupac, o »spontanom raz-
V OJU na osnovu svakodne,·ne prakse, o • nalklasnoj vojnoj organizaciji• i o 
teritorijalno-milicijskom sistemu ili •decentralizO\·anoj armijic kao jedinom 
i za sva vremena datom obliku odbrambenog organizo vanja ratlni t:kc klase. 
Dakle, r ad i se, u osnovi, o tendencijama da se izmeni revolucionarna rati-
nitko-klasna suština naše opštenarodne odbrane, da sc od odbrambenog in-
strumenta socijalis tičkog samoupravnog društva pretvori u svoju suprot-
nost, u oruđe antisamoupravnih, nacionalističkih, gradansko-l ibcralistič­
kih, tehnokratsko-birokratskih i dr. kontrarevoluciolilarnih snaga . 
P rema Lome, nadovezujući se na MarksO\'U i Engelsovu koncepciju o 
naoru7..anom narodu i Lenjinove s tavove o odhrambcnom organizovanju 
sovjetskog društva, naša koncepcija opštenarodne odbrane izmlava od-
btambeni program i prak u socijalističke društvene zajednice na onum 
tepenu njenog razvoja kada se socijalistička samoupravna demokratija 
afirmiše kao nova sadržina vladavine radničke klase, odnosno kada njenu 
sadržinu i cilj predstavljaju organizovanje i razvijan}e društva kao !obod-
ne :tajednice proizvođača . 
Konccpcijsko-doktrinarni stavovi na .kojima se zas niva naš sistem opšte-
narodne odbrane, kao i postignu ti rezultati n jegovog ostvarivanja, nisu 
poslednja reč j krajnji domcl naše socijalističke samoupravne prakse. Kao 
što se •naše društvo«, kao socijalističko samoupravna društvo. nalazi tek 
na početku svog konstituisanj a i razvojac,u tako j dosadašnja dostignuća 
u realiz.aciji opštcnarodne odbrane predstavljaju početak p rocesa ostvari-
vanja •op~teg naoružanja naroda• u MarkSO\"U smislu. Zbog toga je XI 
kongres SKJ postavio kao dugoročan zadatak organizovanim svesoim soci-
jalislit:kim snagama društva - razvoj postojećih i l> t varanje novih uslo\·a 
za još potpunije organizovano angažovanje svih subjekata sucijali:.tičko~ 
samoupravnog društva u opšlcnarodnoj odbrani, za daljnji razvoj , dograd-
nju i jačanje svih e lemenata sistema upšlcnarodne odbrane. 
Drug Tilo je na X kongresu SKJ istakao da »uosadašnja izgradnja 
sistema op~tcnarotlne odbrane i društvene samo7.a~tite spada u najkrup-
nija ostvarenja našeg društvenog razvoja.• 
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U okviru razrade i ostvarivanja koncepcije opšlcnarodne odbrane, naše 
oružane snage su, kao sastavni i udarni deo sistema opštenarodne odbrane, 
u razdoblju od 1968. godine do današnjih dana, intenzivirale svoj razvoj, 
ptestrukturiranje i modernizaciju u pravcu stalnog povećavanja borbene 
spremnosti i udarne i vat.rene moći, kao i daljnjeg produbljivanja svog 
revolucionarnog i narodnog karaktera - savremenog oblika naoružanog 
naroda. 
Smerrucama za odbranu SFRJ od agresije, koje je donela Predsedni-
štvo SFRJ (l972), zaokru~eni su opšti koncepcijsko-doktrinarni stavovi o 
razvoju oružanih snaga. Tež:ištc je usmerena na: (a) jačanje borbene goto-
vo::ti i sposobnosti oiUŽallih snaga da se uspeAno suprotstave svakoj agre-
siji i u svim uslovima i (b) obezbeđenjc brojne nadmoćnosti naših oru7.anih 
snaga nad živom silom agresora i u najtežim varijantama rala, kao i nad-
moćnosti u te.'ikom naoružanju, posebno u pešadijskom naoružanju, sred-
stvima za protivoklopnu borbu i protivvazdušnu odbranu, što bi nam omo-
gućilo uspešno vođenje oružane borbe. 
Ostvarivanjem dugoročnih i srednjoročnih planova modernizacije i 
razvoja oružanih snaga u prolekloj deceniji su postignuti značajni rezultati 
na organizacijskom prestrojavanju, uvođenju novog naoružanja i opreme 
i na dcl'inisanju načela upotrebe novih borbenih sredstava i organi7.adjskih 
sas lava na strategijskom, operativnom i taktičkom nivou. 
Na planu organizacijskog prcstrojavanja oružanih snaga, i u tom raz-
doblju odvijao se ubrzani proces usklađenog razvoja JNA i teritorijalne 
odbrane - izgradnja masovne i snažm: teritorijalne odbrane pored mo-
deme i jake JNA. U naoružanje je uveden veliki broj najsavremcnijih bor-
benih sredstava, čime su bitno povećani sposobnost oružanih snaga za 
vođenje protivoklopne i protivdesantne borbe, pokretljivost i borbena go-
lo,·ost, kao i efikasnost protivvazdušne odbrane jedinica i teritorije i odbra-
ne obale. 
Obrazo vani su novi borbeni sistemi KoV-a- združeni sastavi, čije su 
borbene mogućnosti za poslednjih de et godina porasle 2 do 3 puta. Zdru-
ženi sastavi su osposobljeni da se u sadejstvu sa jedinicama teritorijalne 
odbrane suprotstave i najsavrcmenije opremljenim glavnim grupacijama 
neprijatelja u 7.ahvatu osnovnih strategijskih i operativnih pravaca i većim 
vazdušnim i pomorskim desantima na kopnu. U jedinicama KoV-a uvedeni 
su novi t ipovi pušaka, novi raketni protivoklopni sistemi, bcstn.ajna oru-
da, Taketna protivvazdušna sn.:dstva, rakete Z-Z, novi L·ipovi vozila i tlr. 
U RV i PVO uvr~teni su no\':i supersonični lovci, lovci bombarderi i 
helikopteri raznih namena, kao i najsavremcniji sistemi za izviđanje, ome· 
tanje i dr. Naše RV i PVO u pogledu svoje ukupne borbene moći ne zaostaje 
za vazduhoplovstvom susednih zemalja. 
RM je pojačala naoružanje 7.a odbranu ostrva i obale uvođenjem dale-
kometnih obalskih topova i raketa Z-M, novih plovnih objekata- raket-
nih topovnjača, raketnih čamaca i dr., kao i najsavremenijih tehničkih i 
ubojnih sredstava. RM i obalska odbrana osposobljene su za uspešnu 
odbranu ostrva i obale i za obezbedenje prevlastj u obalnom moru. 
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Jedinicama i u stanovama teritorijalne odbrane prekrivena je celokup-
na ddavna teritorija. Njeno brojno stanje u ovoj deceniji naraslo je na 
preko 2 miliona pripadnika. l zvrsena je zamena starih tipova naoružanja 
novim, posebno naoružanja za vođenje protjvoklopne, protivvazdušnc i 
protivdesantne borhe i zaprcčavanje. 
Orijentacija na obezbeđenje naoru7.anja i opreme iz domaćih izvora, 
bez narušavanja bitnih društveno-ekonomskih p roporcija, pokazala se is-
pravnom. Naša vojna industrija i vojnonaučne tehničke ustanove, oslon-
cem na privredne kapacitete zemlje, zadovoljavaju oko 80% svih potreba 
u opremanju oru.'l.anib snaga, a 100°'.. u o novnim najmasovnijim vrstama 
naoružanja, i to na nivou najvgih svetskih dostignuća. KupoYinom u ino-
stranstvu obezbeđuje se samo izvestan deo teške tehnike. 
Napori na području obuke jedinica i komandi, u suglasnosti sa postig-
nutim rezultatima modernizacije i razvoja oružanih snaga, biti su usme-
reni na: njihovo osposobljavanje za vođenje oružane borbe u uslovima 
pune tehničke zasićenosti bojišta, protiv savremeno naoružanog i oprem-
ljenog agresora, na sadejstvo sa svim snagama i subjektima opštenarodne 
odbrane i društvene samozaštite, kao i na maksimalno korišćenje svib pred-
nosti koje naše oružane snage imaju u odnosu na agresora. 
U ovom periodu (1975) uveden je još savršeniji sistem obuke i vaspi-
tanja, stvorena je solidna nastavna materijalno-tehnička baza i izveden ve-
liki broj vežbi i manevara taktičkih i združenih sastava. Postignuti su veliki 
rezultati u prihvatanju i praktičnom ugrađivanju doktflinarn ih stavova o 
\'ođenj u oružane borbe. 
lde-aloško-političkom obrazovanju i vaspitanju celokupnog sastava 
JNA poklonjena je posebna pažnja. Na osnovama marksističke ideologije 
i idejnih opredeljenja SKJ odvijao se intenzivni idejno-politički rad preko 
redovne nastave, delovanja organizacije SKJ i omladinske organizacije u 
JNA i aktivnog va pitnog delovanja starešina kroz sve oblike života i 
obuke jedinica i komandi. To je bitno doprinelo da moralno-političko sta-
nje u JNA uvek bude na vrlo vilsokom nivou, posebno u uslovima povišene 
borbene gotovosti, do kojih je povremeno dolazilo. 
Zakonom o vojnom školstvu i naučnoistraživačkim ustanovama (1973), 
s istem vojnog školstva i naučnoistra7.ivačkog rada uzdignut je na 'iši nivo 
u skladu s razvojem sistema školstva u društvu. Uvedene su poslecliplom-
ske stuclije i mogućnost sticanja doktorata vojnih nauka. Drug Ti to je 
1976. godine promovisan u prvog doktora vojnih nauka. 
Naša vojnonaučna misao je u protekloj deceniji uspešno pratila mo-
dernizacij u i razvoj oružanih snaga, uapštavala, razrnđivala i osavremenji-
vala strategiju, operativnu veštinu i takt iku upotrebe vidova, rodova i 
službi, kao i vojno političke fenomene. Titovo vojno delo, iskus t va našeg 
NOR-a i savremenih lokalnih ratova, praćenje razvoja savremene vojne 
misli, kao j is.kustva sa vežbi i manevara naših oružanih snaga - pred-
stavljaju osnovu na kojoj se teorijski rnzrađivala koncepcija opštenarodne 
odbrane i društvene samozaštite. 
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Orgauizacija SKJ u J NA je i u ovom ra7,doblju razvijala i obogaćivala 
na~in organizovanja i ostvarivanja vodeće idejno-poUtičke uloge, u saglas-
nosti sa karak terom delovanja SKJ u društvu i procesom modernizacije i 
razvoja orui.anih snaga i opštenarodne obrane u celini. 
Ukidanjem imenovanja rukovodećih organa - opunomoćstva CK SKJ 
za J NA i armije (1969), protegnut je na sve jedinice i komande JNA princip 
izbomih rukovodećih tela- konferencija i komiteta. Produblj ujući demo· 
k1aličnost u svojoj delatnosti, i obezbeđujući aktivno učešće komunista u 
procesu i2gradnjc i razvoja JNA, uspe.'inim povezivanjem JNA sa politikom 
SKJ, organizacija SKJ u JNA, kao spona između oružanih snaga i drugih 
elemenata sistema opštcnarodne odbrane, značajno je doprinela svestranom 
razvoj u JNA i opštenarodnoj odbrani u celini. Ona je, takođe, svojim inten-
7.ivnim idejno-političldm angažovanjem doprinela ela JNA u svim prclom-
nim momentima našeg dru.~tvenog razvoja bude na osnovnom političkom 
i idejnom kursu SKJ. 
Društveni odnosi u oružanim snagama i u opš tenarodnoj odbrani u 
celini - u sferi političkih odnosa i tehnološkom procesu rukovođenja i 
komandovanja, razvijali su se u skladu sa: (a) bitnim vrednostima koje 
razvija i afirmiše naše socijalističko samoupravna drušh•o i (b) jačanjem 
sposobnosti i spremnosti oružanih snaga za vođenje oružane borbe, rata u 
svim uslovi ma i vrstatua agresije na našu zemlju. 
Ustavom (1974) pos Lavljeno je da federacija preko svojih organa ostva-
t uje vrhovno komanduvanje oružanim snagama, uređuje i organizuje JNA 
i ruko,·odi i komanduje n jome . .. Pravo i dužnost opština, autonomnih 
pokrajina i republika je da, u skladu sa sistemom narodne odbrane, svaka 
na svojoj teritoriji, uređuje i organizujc narodnu odbranu ... i da rukovodi 
leritorijatnom odbranom ... 1~ Time su pos tavljeni opšti, us tavnopravni prin-
cipi rukovođenja i komandovanja ont.žanim snagama i opštenarodnom od-
branom u celini, u uslovima kada su izgrađena dva integralna dela, d' e 
strategijske komponente jedinstvenih oružanih snaga - J A i teritorijalna 
odbrana. 
Vrhovno komandovanjc i rukovoclenje oružanim snagama federacija 
je ostvarivala preko Predsednika Republike - vrhovnog komandanta, od-
nosno danas preko Prcdsedništva SFRJ. Jedinstveno rukovođenje i ko-
mandovanje u orulanim snagama ostvaruje se preko jednostarešinst va, na 
svim nivoima, kro7. funkcij u komandanta - komandira, načelnika i njihove 
nedeljive odgovornosti za donete odluke i kro7. bezuslovno i7.vršenje od-
luka i naređenja pretpostavljenlh starešina. Ovaj aspekt komandnog odno-
sa uslovljen je karakterom savremenog rata, potrebom planskog razyoja 
i pripremama oru1.anih snaga u miru i komandovanjem oružanom borbom 
u ratnim us lovima. Međutim, on nije samo tehnološki već i politički od-
nos. Njegovi m posredstvom vladaj uća klasa - radnička klasa, preko svo-
jih organa vlasti, samoupravne i klasno-poliličke organizacije SKJ, obez-
beđuje realizaciju svojih klasno-revolucionarnih interesa, odnosno obezbe-
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đuje da se oružane snage u cellni i svaki njihov deo ispoljavaju kao 
isključh·o revolucionarno-klasna oružana siJa u borbi za dalji razvoj soci-
jaHstičkog samoupravnog društva. 
U proteklom razdoblju postignuti su značajni rezultati na osavreme-
njivanju sistema rukovođenja i komandovanja u oružanim snagama. Izvr-
Seno je objedinjavanje štabnih funkcija organa rodova u okviru š taba, 
smanjeno brojno stanje, posebno viših komandi i uvedena je savremenija 
materijalno-tehnička oprema. Takođe, postignuto je efikasnije sadejsrvo 
komandi jedinica JNA sa svim strukturama opštenarodne odbrane i dru-
Stvene samozaštite - u miru, vanrednim uslovima i ratu. 
Unutararmij ski dn.tštveni odnosi zasnivaju se na svcsnuj vojnoj disci-
plini i drugarstvu u duhu tradicijn NOR-a, »na socijalističkim i h umanim 
načelima ... , na praksi stalnog konsultuvanja starešina i svih pripadnikn 
oružanih snaga u traženju optimalnih rešenja i pripremi donošenja od-
luke«", visokom stepenu inicijative i relativne samos talnosti nižih nivoa 
nlko,·ođenja i komanduvanja, S\ oje,rt·snom sade j stvu JNA i teritorijalne 
odbrane i saradnji jedinica J A i organa tltuštveno-političkib zajednica. 
Ovaj aspekt društvenih odnosa u oru1anim snagama rc.tultat je visokog 
stepena socijalne homogenosti zasnO\'ane na razvoju socijalističkih samo-
upravnih odnosa i ra\'TlOpravnosLi i zajedništvu naših naroda i narodnos t i, 
kao i na klasno-revolucionarnom i nacionalno odbrambenom karakteru 
rata koji bismo vodili u fizionomiji oružane borbe i drugih oblika borbe 
i otpora. 
Poslednjih deset godina, uporedo sa nep1·ekidnim jal:anjem »funda-
mentalnog principa jcc.lnostarešinstvn« (Tito), razvijan je širok sistem sa· 
vetodavnih kolegija lnih tela i organa- vojni saveti, kolegiji komandanata, 
kadrovski saveti, saveti za bezbednost i samozaš titu, saveti za unutrašnji 
red i disciplli1u, saveti za ishranu, odbori za sportske i kulturne akti vnosti, 
vojničke konferencije i razne stalne i povremene komisije. Njihovim delo-
vanjem obezbeđuju se aktivna kreativna uloga svih pripadnika JNA u 
rcšavanju aktuelnih pitanja života i rada jedinice i kvalilikovanije dono-
šenje odluka i nar-eđenja starešina. 
111 Društveno-klasni politički karakter oružanih snaga 
Razrada i ostvarivanje koncepcije opštenarudnc od!brane polaze od dve 
bitne premise: prvo, da u savremenim us lovima, dok god postoje moguć­
nosti izbijanja ratova, s obzirom na njihova vojnotehnička i strategijska 
svojstva, operativna armija, odnosnu JNA l tedtorijalna obrana predstav-
ljaju bezuslovno neophodne elemente sistema opšlcnarodne odbrane, i 
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drugo, da u socijalističkom dn1štvu koje se razvija na samoupravnim osno-
vama i u kome sc društveno-političke zajednice - od opštine do federa-
cije - ispoljavaju i razvijaju kao organi samoupravne vla-;ti radničke 
klase, radnih ljudi i građana, naroda i narodnosti, oružane form~cije koje 
organizuju i kojima rukovode dobijaju karakte1· d1·uštvene samoodbrane 
na radničko-klasnoj osnovi, odnosno svojstva naoružanog naroda u Mark-
sovom i Lenjinovom smislu. Na ovim saznanjima i praksi temelji se funda-
mentalno Titovo stanovište; da će se proces jačanja i podruštvljavanja 
oružanih snaga našeg socijalističkog samoupravnog društva, dok god po-
:.LOje opasnosti izbijanja ratova, kretati u pravcu neprekidnog razvoja i 
jačanja JNA j teritorijalne odbrane - • jedinstvenih oružanih snaga rau-
ničke klase, radnih ljudi j građana, svili n~ih naroda j narodnosti« (Tito). 
Poruke i delatnost druga Tita na teorijskom obrazloženju i usmera-
vanju razvoja naših oružanih snaga - JNA i teritorijalne odbrane, kao 
dela opštenarodne odbrane, posebno teorijska razmatranja o J A kao sa· 
vremenom obliku manifestacije Mark.sove ideje naoru7.anog naroda, koji u 
datim istorijskim uslovima obezbeđuje optimalnu odbranu i odvraćanje 
od agresije i »urganizovanjc odbram'benib snaga društva kao svojih sop-
stvenih snaga«, spadaju u red najmačajnijih doprinosa razvoja marksistić· 
ke misli i prakse uopšt.e, a vojne posebno. Značaj je utoliko veći što su 
osnivači marksizma svoju pažnju, što je logično, zadržavali na analizi o'blika 
naoružanog naroda aktuelnog za njihovo doba delovanja (druga polovina 
XIX veka) i što je Lenjin, deJujući u prvim godinama razvoja SSSR-a (do 
početka 1924) kada su revolucionarno-etatistički odnosi bili prcovlađujući , 
program podruštvljavanja odbrambenog sistema za tekući, bliži period 
video u postepenoj transformaciji kadrovske - stalne vojne organizacije u 
teri torijaJno-milicijski sistem. 
Društveno-klasna i politička suština naših oružanih snaga - najsprem-
nijeg i najorganizovanijeg dela sistema opštenarodne odbrane i odlučuju­
ćeg nosioca oru7.ane borbe, osnovnog vida odbrane od agresije - izrabva 
se preko njene osnovne dn!Štvene uloge: 
- koncentrisanog izraza odbrambenc moći naše dru!tvene zajednice 
za odbranu nezavisnosti, celokupnosti teritorije i socijalističkog samoup-
ravnog razvoja od spaljne oružane agresije i pritiska i 
- •činioca odbrane vladajućeg polo7.aja radničke klase u našem dru-
Št\'U, njegove samoupravne integracije, ravnopravnosti naroda i narodnosti 
Jugoslavije i njihovog jedinstva, te samostalne i nezavisne pozicije naše 
zemlje u mcclunarodnoj zajednici«.14 
Jedinstvo i opštejugoslovenski karakter oružanih snaga - JNA i teri-
torijalne odbrane neposredni su izraz i činilac jedinstvenog dntštveno-
-ckonomskog i političkog sistema naše zemlje. »U izgradnji i daljem razvoju 
odbrambenih snaga društva mi polazimo od toga da JNA i teritorijalna 
odbrana čine nerazdvojnu celinu• (Tito).15 To njihovo jedinstvo i opštejugo-
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slovenski karakter izražavaju se pu tem jedinstva upotrebe koje se realizuje 
jedinstvenim vrhovnim komandovanjem i rukovođenjem, jedinsh·a osnov-
nih principa organizacije i osposobljenosti da vode oružanu borbu u sva-
kom delu zemlje i u svim vrstama agresije, »vodeći računa o ulozi svih 
faktora odbrambeoih snaga, kao i o specifičnosti i bogatstvu oblika nji-
hovog organizovanja, upotrebe i načina dejsrvac (Tito).a Takođe, jedinstvo 
JI A i teritorijalne odbrane izražava se i preko njihovog identičnog društ-
veno-klasnog bića - dru§tvene uloge i stepena podruštvljenosti. 
JNA je deo oružanih snaga, organizovana po najsavremenijim princi-
pima vojne organizacije i opremljena i naoružana najsavremenijim sred-
stvima ratne tehnike. Ona je operativni, mobilni i udarni deo oru7.anih 
snaga i opštenarodne odbrane u celini, namenjena za vođenje oružane 
borbe na celokupnom jugoslovenskom ratištu i u svim uslovima koje sa· 
vremeni rat može da nametne. Osposobljena je da se zajedno s teritorijal-
nom odbranom uspešno suprotstavi glavnlm snagama agresora, da one-
mogući iznenađenje i stvori uslove za aktiviranje svih odbrambcnih struk-
lura i fllnkcija društvene zajednice. U vojnostrategijskom smislu, dakle, 
J NA kao integralni deo oružanih snaga i opštenarodne odbrane u celini 
pojavljuje se kao udarna snaga odbrane zemlje i zajedno s ter itorijalnom 
odbranom predstavlja oslonac svi m ostalim elementima sis tema opštena-
rodne otlbrane. 
Društveno-klasno i političko biće J NA, kao oružanog instrumenta naše 
socijalističke samoupravne društvene zajednice i savremenog oblika naoru-
žanog naroda, drug Tito je 1970. godine okarakterisao ovim rečima: »Naša 
armija je armija cele naše socijalističke zajednice, svih naših naroda i 
narodnosti. Ona je nerazdvojni tleo našeg društva, deo naoružanog na-
roda•.1' 
JNA je u celokupnom posleratnom razdoblju obogaćivala novim sadr· 
7..ajima i oblicima svoj duboko narodni i revolucionarni karakter- štiteći 
vladavinu radničke k lase i radnih ljudi, odnosno socijalističku samouprav-
nu zajednicu od svih oblika ugrožavanja i istovremeno odražavajući u 
svom razvoju i ak-tivno učestvujući u procesu samoupravne integracije dru· 
šlva, jačanju ravnopravnosti i zajedništva naših naroda i narodnosti i 
nesvrstane spoljnopolitičke orijentacije. 
Podn1štvljeni klasno-revolucionarni karakter JNA- oblik vojnog orga-
nuovanja socijalističkog samoupravnog društva koji na optimalan način 
obezbeđuje ispoljavanje autentične volje i ostvarivanje konkretnih istorij-
skih interesa radničke klase i radnih ljudi pod vodstvom SKJ, proizilazi: 
- iz činjenice da organi federacije koji organizuju, ·uređuj u , rukovode 
i komanduju JNA nisll tldavni u klasičnom smislu, već su opštejugoslo-
venski organi samoupravne i vlas ti radničke klase, radnih ljudi, naroda i 
narodnosti, organizovani na delegatskom sistemu i principu pariteta; 
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iz adržaja i metoda idejno-političke aktivnosti i karaktera organi-
zacione strukture SKJ u JNA , kao i karaktera ntkovođenja i komandovanja 
i ukupnih unulararmij .kih odnosa, koji obezbeđuju l razvijaju uslove (a) 
za aktivno uključivanje širokih arrnijskih kadrova u procese svestranog 
razvoja i modernizacije JNA i (b) da JNA u celini i svaki nj~;n deo uvek 
bude pou7dan oslona~; SKJ u ostvarivanju njegove poscbne odgovornosti 
za očuvanje tekovina revolucije, jcr je Armija u vek bila sigm·an oslonac u 
razvoju socijali tičke samoupravne demokl-alije i jedan od bitnih i kon-
stantnih faktora obezbcđenja kontinuiteta revolucije; 
- iz njene revolucionarno-klasne uloge - odbrane vladajućeg polo-
žaja radničke klase i razvoja društva na socijalističkim samoupravnim 
osnovama (Armija je kroz či tav posleratnl period, svojom ukupnom bor-
benom spremnošću, obezbeđivala doslignut stepen i dalji socijalistički sa· 
moupravni razvoj ~e zemlje. Ona je u svim prelomnim momentima našeg 
druš tvenog razvoja, blagodareći visokoj klasno-revolucionarnoj svesli svo-
jih kadrova, Lesnoj povezanosti s radničkom klasom i radnim ljudima, 
bezrezervno j idcološko-političkoj oprcdeljenosti za politiku SKJ , kao i 
aktivnim učdćem pripadnika stalnog saslava na svim nivoima delegat..skog 
odlučivanja i u svim društ\·cno-političkim organi7.acijama, čvrsto stajala na 
pozicijama revolucionarnih interesa radničke klase, posebno kada su bili 
ugroženi od lchnokratsko-liberalističkih. nacionalističkih ili birolu·atsko-
·konzervativnih tendencija i snaga. »Komunisti u Armiji su«, kaže drug 
Tito, •uvek imali osećaj odgovornosti za sprovođenje fun'damentalnih pita-
nja i stavova politike SK, jer su - kao komunisti i vojnici - sh\•atali i 
znali njihov značaj za budućnost naše zajednice i njen prosperitetc.u Pri-
hvalajući i usvajajući koncepciju opštenarod ne odbrane kao sastavni deo 
svesti i praktične delatnosti armijskih katlrova, JNA je aktivno učestvovala 
u ra7.voju i ostvarivanju koncepcije opštenarodne odbrane kao sastavnog 
dela socijalistički h samoupravnih društvenih odnosa, posebno u ulozi o kos-
nice vojnostručnog osposobJja\·anja svih elemenata sistema opštenarodne 
uabrane. Tako je doprinosila da radni lj udi i građani potpunije ostvaruJu 
svoja samoupravna prava i u oblasti narodne odbrane i stalnom produb-
lJivanju veza između JNA i ostalih društvenih struktura. Kao »masovna 
škola socijalističkog vaspitanja mladih•, usmcravajući svoju vaspitno-obra-
ZO\nu aktivnost na razumevanje dru!tvcne stvarnosti naše socijalističke 
samoupravne društvene zajednice, na negovanje revolucionarnih tradicija 
naših naroda i narodnosti i na razvijanje jugoslovenskog socijali:.tičkog 
patrio tizma, JNA je najneposrednije doprino~ i la razvoju drušlvene samo-
upravne svesti i opredeljenju mladih generacija za oslvarivanje politike 
SKJ.); 
- iz njenog op~tejugoslavcnskog karaktera, izraza i činioca zajedni-
š tva, bratstva i jedinstva i ravnopravnosti naših naroda i narodnosti (U 
t:t.:lom toku posle ratnog razvoja, negu j uć i revolucionarne tradicije NOR-a 
i razvijajući unut.ararmijske odnose i vaspitno-obrazovne delatnosti na prin-
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cipima afirmacije naroda i narodnosti i njihove međusobne sudbonosne 
povezanosti, JNA je predstavljala jedan od bitnih faktora stvaranja i raz-
voja bratstva i jedinstva naših naroda i narodnosti. Prerastanjem republika 
i pokrajina u aktivne subjekte sistema opštenarodne odbrane i produblja-
vanjem karaktera organa federacije kao instrumenta povezanih i ravno-
pravnih naroda i. narodnosti, JNA produhljava svoje svojstvo zajedničke 
oružane sile svih naših naroda i narodnosti. Bratstvo i jcdinstvo, kao jedan 
od osnovnih postulata organi7..acijc i funkcionisanja Armije, dobija nove 
dimenzije. Ustav (1974.) protegao je načelo ravnopravnosti jezika i pisma 
naroda i na oružane snage. Pošto se jedinice i ustanove JNA formiraju od 
pnpadnika svih nacionalnosti, predviđeno je - da bi se obezbedile maksi-
malna efikasnost i upotreba jedinica JNA u svim situacijama i dimenzijama 
savremeni h borbenih dejstava - da se u J NA komandovanje i vojna obuka 
izvode na jednom od jezika naroda Jugoslavije. Data je mogućnost da se 
u pojedinim delovima JNA komandovanjc i vojna obuka izvode na drugim 
jezicima nardda i narodnosti. Ustavno načelo šLo srazmernije zastupljc-
nosti svih naših naroda i narodnosti u pogledu sastava starešinskog kadra 
i njegovog postavljanja na više komandne i rukovodeće položaje, pred-
stavlja potvrdu i dalje produbljavanje dotadašnje prakse izgradnje JNA. 
J A je u posleratnom razdoblju, nastavljajući tradicije NOR-a, bila veoma 
značajan faktor učvršćenja zajedništva naših naroda i narodnosti. Ona je 
Lo činila svojom društvenom i s trategijskom prirodom - kao zajednička 
oružana sila svih naših naroda i narodnosti i ujedno udarna snaga opšte-
narodne odbrane u celini, obezbeđujući celovitost jugoslovenskog ratišta, 
uslove da ostaU elemenli opšlenarodne odbrane deluju kao jedinstveni 
sistem i da se svaki deo teritori je brani celokupnom odbrambenom moći 
zemlje. Koncepcija opštenarodne odbrane je, dakle, kao sasbvni deo soci-
jalističkih samoupravnih opredeljenja, otvarajući proces produbljavanja 
društveno-klasnog karaktera JNA, simultano sa njim otvorila tok njene 
sve punijc manifestacije kao zajedničke oružane sile svih - ravnopravnih, 
slobodno afirmisanih i povezanih - naroda i narodnosti); 
- iz činjenice da je JNA organizovana i osposobljena za vođenje otl-
brambenog rata i da je oslonac politike nesvrstavanja l borbe za mir i 
progres u međunarodnim razmerama (Naša armija je kao oblik naoruža-
nog naroda i integralni deo opšlenarodne odbrane, po svojim organizacij-
skim rcšenjin1a, opremi i naoružanju, kao i pu doktrini i strategiji vođenja 
oružane borbe, rala, nespojiva sa vezivanjem za vojne sisteme i doktrine 
blokovskib grupacija i vođenjem osvajačkih ratova. Ona svojom aktivnošću 
na međunarodnom planu doprinosi jačanju politike nesvrstavanja poma-
žući, školovanjem starešinskog kadra, opremom i naoružanjem, razvoj i 
emancipaciju oružanih snaga nesvrstanih zemalja u okviru njihove borbe 
za nezavisnost i miroljubive odnose u međunarodnoj zajednici). 
Prema tome, iako po organizacijsko-formacijskom ustrojstvu i tehno-
logiji komandovanja slična savremenim armijama drugih zemalja, š to je 
uslovljeno karakterom vođenja suvremene oružane borbe, JNA se kvalita-
tivno, po svom društveno-klasnom i političkom biću i bitnim vojnostrate-
gijskim svojstvima, razlikuje od njih. Kno integralni udarni deo opšLcna-
rodne odbrane i oružani instrument organa vlasti i samouprave radničke 
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klase i radnih ljudi, naroda i narodnosti, JNA izrasla u savremeni oblik 
naoružanog naroda u Marksovom smislu. Zbog toga je radnička klasa, 
odnosno socijalističko samoupravnu dru~tvo, duboko zainteresovano za ne-
prekidno jačanje borbene moći JNA. 
Teritorijalna odbrana - deo jedinstvenih oružanih ~naga SFRJ - ma-
sovna je oružana organizacija i najširi oblik oružanog otpora u društveno-
-političkim zajednicama i organizacijama udruženog rada. Moderno naoru-
žana i opremljena saglasno svojoj borbenoj funkciji, strukturirana je od 
mnogobrojnih združcno-tal"tičkih i taktičkih jedinica, štabova i ustanova, 
različitih sastava, formacija, naoružanja i opreme i veličine. To je uslov-
ljeno neposrednom namenom svake odl njih i mogućnostima društveno-
-političkih zajednica. 
Organizacije udruženog rada, opštine, pokrajine i republike formiraju 
u svojoj organizaciji, odnosno na svojoj teritoriji jedinice teritorijalne 
odbrane kojima i rukovode na principu: da uže društveno-političke zajed-
nice organizuju i razvijaju ove jedinice prema sopstvenoj proceni i planu 
odbrane šire društveno-političke zajednice, kao i na principu vrhovnog ru-
kovođenja i komandovanja od strane organa federacije. 
Visok stepen inicijative i relativne samostalnosti organizacija udru-
ženog rada, društveno-političkih zajednica i organizacija u organizovanju 
i rukovođenju teritorijalnom odb.ranom na svom području, izraz je visokog 
stepena socijalizacije i integracije odbrane u samoupravne strukture dru-
štva, u sve njegove delatnosti. 
Principi na kojima se zasniva razvoj naše teritorijalne odbrane odba-
cuju i prevazilaze shvatanja o teritorijalnoj odbrani kao isključivom izrazu 
spontanog otpora narodnih masa ili kao atomiziranim i neobjedinjcnim 
oružanim grupama, kao i shvatanja o tedto.rijalnoj odbrani kao natklasnom 
obliku vojnog organizovanja, a, takođe, i mišljenja po kojima ona pred-
stavlja pomoćnu snagu regularnih - operativnih jedinica, organizovanih 
po isključivo dr"'.tavno-etatističkom metodu. 
Prema tome, teritorijalna odbrana je strategijska komponenta oruža-
nih snaga i opštenarodnc odbrane, a pre svega sa s tanovišta sveobuhvat-
nosti, totalnosti i dugotrajnosti opštenarodnog odbrambenog rata. U ne-
razdvojoom jedinstvu sa J NA, ona predstavlja oružani instnunent vlada-
vine i samouprave radničke klase, radnih ljudi i naroda i narodnosti i 
jedan od oblika preko koga se ostvaruje Marksova teza - da proizvođači 
postaju ujedno branioci onoga š to stvaraju i čime upravljaju. Time se 
obezbeđuju maksimalno učešće ljudskil1 snaga, duhovnih i materijalnih 
potencijala zemlje u odbnmi od svih oblika ugrožavanja, kao i prekrivanje 
celokupne teritorije oružanim formacijama, pa i maksimalna efikasnost 
opštenarodne odbrane. 
Današnje oružane snage naše zemlje imaju kadar visokih idejno-poli-
tičkih i moralnih kvaliteta: vi~e od 95% starešina JNA su članovi SKJ. Taj 
kadar je do kraja privržen politici razvoja naše socijalističke samoupravne 
i nesvrstnne društvene zajednice koju su zac.rtali dntg Tito i SKJ. Spremao 
je da i pod najtežim uslovima brani slo'bodu i teritorijalni integritet naše 
zemlje od oružane agresije i pritisaka, kao i razvoj socijalističkih samo-
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upravnih društvenih odnosa, bratstvo i jedinstvo naših naroda i narodnosti 
i vladajući položaj radničke klase u ~tvu od svih oblika nasrtaja. 
XI kongres SKJ je konstatovao, da birokratske><eotralističke, liberali-
stičko-tehnokratske i nacionalističke snage nisu uspele ni u jednom mo-
mentu da u oružanim snagama obezbede iole značajnije uporište i da je 
JNA u čitavom posleratnom periodu predstavljala značajan oslonac SKJ 
u političkom obračunu sa antisocijalisličkim i antisamoupravnim snagama 
i tendencijama. 
Drug Tito je u završnoj reči na XI kongresu SKJ, u snage koje obezbe-
đuju čvrste i trajne temelje i pouzdani oslonac budućn·osti naše socijalis-
tičke samoup ravne i nesvrstane društvene zajednice, naznačio i .opštena-
rodnu odbranu čiju udarnu moć čini JNA u kojoj se na jedinstven način 
prožimaju idejno-moralna čvrstina, borbena osposobljenost i savremena 
opremljenost« .11 
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